



Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia 
S
eparuh tahun pertama 2013 telah berlalu. Seiring dengan teras 
PSPTN iaitu memperkasakan IPT serta memasyarakatkan IImu. 
PKMA telah memastikan pembangunan Repositori Institusi 
Unimas berja'lan lancar dengan sumbangan berterusan daripada 
pihak FIPIL Adalah diharapkan dengan peningkatan bahan serta 
pengaksesan yang meluas ini akan meningkatkan lagi visibiliti para 
pensyarah serta penyelidik yang seterusnya akan melonjakkan lagi 
petikan kepada hasil penerbitan mereka. Usaha ini dimantapkan lagi 
dengan pelaporan tentang penerbitan dan petikan UNIMAS di dalam 
Scopus dan 151 WoS secara berterusan oleh Pusat. Ini adalah supaya pensyarah dan 
penyelidik sentiasa mengambil maklum tentang dunia penerbitan terutama dalam jurnal 
Iberimpak tinggi yang sentiasa dipetik serta status penerbitan dan petikan UNIMAS. Ini 
diharap akan dapat menggalakkan lagi penyelidikan dan penerbitan yang mana sudah 
pasti akan dapat membantu dalam penarafan Universiti . 
Dari aspek pembangunan sumber ilmu. sasaran Pusat adalah untuk mencapai 
sekurang-kurangnya 80% bahan-bahan dalam senarai UNIMAS eCourse Outline. 
Dengan penambahbaikan yang berterusan dilakukan pada sistem tersebut serta dengan 
kerja sama F/PII Pusat berharap akan dapat memastikan semua bahan yang disenaraikan 
sudah terdapat dalam koleksi. Ini bagi menjamin bahan-bahan untuk menyokong serta 
memperkasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran sentiasa tersedia sama ada dari segi 
judul mahupun bilangan naskhah. 
Pusat juga berharap untuk mengekalkan pensijilan MS ISO 9009:2008 bagi 
tahun ketiga berturut-turut apabila pihak SIRIM membuat auditan pada Julai nanti. 
Auditan oleh Juruaudit Dalam telah berjalan sepanjang Mei dan Jun lepas. 
Tahun 2013 juga melihat PKMA mengambil inisiatif untuk turun padang 
menerusi Program Kembara IImu ke FIPII . Objektif program ini antara lain adalah untuk 
mendekati serta menjalin kerja sama pintar dengan warga FIPII. mempromosikan 
perkhidmatan & kemudahan serta mendapat maklum balas bagi tindakan 
penambahbaikan. Dengan engaging para pengguna Pusat berharap apa jua 
perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan akan dapat memenuhi keperluan 
maklumat mereka yang sebenar dan bukan yang difikir apa yang mereka perlukan. 
Dengan penambahan bilangan pelajar yang memasuki program Pengajian Pra-Universiti 
pada sesi 201312014 Pusat juga perlu memastikan perkhidmatan dan kemudahan di 
PKMA Pengajian Pra-universiti di Kampus Timur sentiasa ditambahbaik. Adalah menjadi 
hasrat Pusat supaya setiap janji dalam Piagam Pelanggan PKMA sentiasa dipenuhi. 
Selamat membaca! 

Oleh: Siti Raffidah Tekat &Margaret Simeng 
Pada 14-15 Pada 9 April 2013 yang lepas telah diadakan Majlis Menandatangani MaC k@Bomeo ke empat bertempat di Hotel 
Mercure Banjarmasin Kalimantan Selatan Indonesia. 
Majlis menandatangani MaC ini telah disaksikan 
oleh Yang Terhormat Bapak Muhammad Arsyadi 
ME (Sekretaris DaerahlSekda Provinsi Kalimantan 
Selatan) yang mewakili Gabenor Kalimantan 
Selatan. Bibliografi k@Borneo Ke-2 turut 
dilancarkan sempena majlis menandatangani MaC 
ini. 
PKMA merupakan ahli dalam kerjasama serantau 
k@Borneo iaitu kerjasama yang melibatkan 
pengumpulan bahan Borneo dari negara-negara 
kepulauan Borneo. Penglibatan negara dari 
kepulauan Borneo seperti Sarawak, Sabah dan 
Kalimantan ini dapat mengumpul dan memelihara 
koleksi bahan Borneo agar ianya dapat diakses 
sepenuhnya oleh masyarakat luar. Agensi yang 
terlibat adalah seperti perpustakaan negeri dan 
jabatan-jabatan kerajaan antaranya Pustaka Negeri 
Sarawak, UNIMAS, Perpustakaan Negeri Sabah, 
Muzium Sabah, UMS, Badan Perpustakaan Provinsi 
Kalimantan Barat dan Majlis Adat Dayak Nasional 
Kalimantan Barat. 
MaC pada kali ini telah disertai oleh dua ahlil 
anggota institusi baru daripada Kalimantan Selatan 
iaitu:­
a. 	Institut Agama Islam Negeri (lAIN) Antasari 
Banjarmasin 
b. 	Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) 
Banjarmasin 
Antara yang hadir ialah: 
Tan Sri Datuk Amar Dr. Haji Hamid Bugo, 
Pengerusi Lembaga Pengurusan Pustaka 
Negeri Sarawak 
Datuk Asnimar Haji Sukardi, Setiausaha 
Tetap Kementerian Pembangunan 
Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna 
Sabah 
Bapak Lensus Kandri, Ass.1I Sekda Provo 
Kalbar (mewakili Gabenur Kalimantan 
Barat) 
Bapak Prof. Dr.H. Akh Fauzi Aseri MA, 
Rektor lAIN Antasari 
Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, 
M.S., Rektor UNLAM 
Prof. Dr. Syarif A. Kadir, Timbalan Naib 
Canselor (Akademik) Universiti Malaysia 
Sabah (mewakili Naib Canselor UMS) 
Bapak Ir. H. Waskita, MM, Pembantu 
Rektor III UNTAN (mewakili Rektor UNTAN) 
Puan Janet Rata Noel, Kurator 
Bapak Drs. HM Hawari, Kepala Badan 
Bapustarda Kalsel 
Puan Joanna Datuk Kitingan, Pengarah 
Bapak Thampunah Sinseng, Sekretaris 
Jenderal MADN 
Bapak Darmae Nasir, Ph.D, Ketua Dewan 
Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD 
Katteng) 
Puan Zaiton Bakri, Ketua Pustakawan 
(mewakili Pengarah Yayasan Sabah) 
Puan Margaret Simeng, Ketua Pustakawan 
(mewakili Naib Canselor UNIMAS) 
Puan Masniah Othman, Ketua 
Perhubungan Awam (mewakili Pengarah 
Jabatan Perhutanan Sabah) 
Bapak Lufti, Kepala Bidang Deposit 
(mewakili Kepala Badan Perpustakaan, 
Arsip dan Dokumentasi Provinsi 
Kalimanatan Tengah) 
Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan 
(DAD Kalsel) 
Pustaka Negeri Sarawak 
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Jabatan Perhutanan Sabah 
Badan Perpustakaan, Arsip 
dan Dokumentasi Provinsi 
Kalimantan Tengah 
DAD Kalsel 
Pada 12 Mei2.013, telahberlangsungnya program 'CAIS Volunteers' di Pusat Khidmat Maklumat Akademik (PKMA), 
UNIMAS. Program ini telah dianjurkan oleh 
Exeo Akademik & Kerjaya Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej Cempaka 201212013 
dengan kerjasama pihak PKMA. Seramai 
150 orang peserta yang telah membuat 
prapendaftaran bagi mengikuti program ini. 
Walaubagaimananapun, hanya 85 orang 
peserta sahaja yang telah datang bagi 
menjayakan program 'CAIS Volunteers' ini. 
Namun, program ini masih berjalan dengan 
lanear. 
Tujuan program ini dijalankan adalah seperti 
berikut: 
a. Memupuk semangat kesukarelawanan, 
semangat berpasukan. 
b. Membentuk sifat tolong-menolong dalam 
diri setiap peserta. 
c. 	Mengeratkan silaturrahim antara pelajar 
UNIMAS yang menginap Kolej Cempaka. 
d. Mendedahkan para pelajar kepada 
pelbagai sumber ilmu yang disediakan oleh 
PKMA. 
e. Mendedahkan eara kerja staf PKMA dan 
seterusnya memupuk sikap menghargai 
setiap usaha yang dijalankan oleh PKMA 
dalam menyokong proses pembelajaran 
dan penyelidikan para pelajar. 
Aktiviti program dimulakan dengan 
penerangan ringkas mengenai proses 
penyusunan ke atas rak oleh Pembantu 
Perpustakaan Kanan, En. Yakub Abdul 
Rahim dan Tuan Hj Jambri b Muhidden 
Pembantu Perpustakaan PKMA kepada Ahli 
Jawatankuasa Program. Seterusnya taklimat 
mengenai PKMA oleh Timbalan Ketua 
Pustakawan (Perkhidmatan). Para pelajar 
dibahagikan kepada enam kumpulan besar, 
iaitu tiga kumpulan masing-masing kumpulan 
di tingkat satu dan dua PKMA. 
Sepanjang program berlangsung, dapat dilihat 
kesungguhan para pelajar bekerjasama 
mengasingkan bahan mengikut nombor 
panggilan dan seterusnya menyusun buku 
ke atas rak-rak, sehingga ada yang bersila di 
atas lantai. Hasilnya amat membanggakan, 
dimana keadaan kebanyakan buku yang 
berselerak kerana pada masa yang sama 
PKMA dipenuhi dengan para pelajar lain 
yang sibuk meneari bahan untuk menyiapkan 
penulisan kerja kursus dan sebagainya telah 
disisih, disusun dengan teliti dan kemas ke 
atas rak-rak. 
Semangat Malaysia dan UNIMAS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . O/eh • Noorashikin binti Johari & Zainun Mat Nor . ................ ... . ........................ ...... ... ............... . ....... . 

Pelbagai gelagat dapat dilihat, ada kalanya 
mereka membelek-belek buku yang hendak 
disusun dan ada juga yang terus duduk 
membaea. Tidak kurang juga yang pada 
mulanya termenung, tidak tahu bagaimana 
untuk bermula, tetapi kelihatan bersemangat 
hingga ke akhir program. 
Pusat menerima banyak komen positif 
daripada para peserta, antaranya: 
a. 	Perlu diteruskan pada semester akan 
datang 
b. Program boleh dikembangkan dengan 
Kolej-Kolej Kediaman Pelajar yang lain 
c. 	Pengetahuan bagaimana susunan buku 
di rak, memudahkan penearian apabila 
diperlukan 
d. PKMA bukan sahaja menyediakan buku­
buku bersifat akademik semata-mata 
malah juga yang mengandungi unsur~ 
unsur hiburan dan pengetahuan am. 
e. 	Para pelajar merasai sendiri pengalaman 
"bekerja" di perpustakaan, seterusnya 
memahami dan menghargai kerja-kerja 
penyusunan buku-buku ke atas rak oleh 
staf PKMA 
Seeara keseluruhannya, program ini telah 
berjaya dilaksanakan walaupun terdapat 
beberapa masalah yang timbul sebelum 
dan semasa program berlangsung dan para 
peserta yakin program 'CAIS Volunteers' ini 
telah dapat memberikan impak yang besar 
khususnya kepada para pelajar. Penerapan 
kepentingan penggunaan Web OPACsebagai 
alat penearian bahan semasa interaksi antara 
staf PKMA dengan para pelajar juga diyakini 
akan dapat memberikan kesedaran kepada 
mereka mengenai penjimatan masa dan 
penearian serta pengesanan bahan yang 
efektif. Penyertaan para pelajar daripada 
pelbagai kaum juga memberikan gambaran 
bahawa UNIMAS sememangnya mempunyai 
semangat 1Malaysia. 
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• 	 Menyimpan dan memelihara aset 
khazanah ilmu digital institusi, hasil kerja 
termasuk tesis atau laporan yang tidak 
diterbitkan atau mudah hilang. 
• 	 Mengumpul seluruh kandungan hasil 
kajian dalam satu lokasi. 
• 	 Meningkatkan visibiliti terutama dalam 
penarafan Universiti melalui webometrics. 
Jumlah Kumulatif 


































Positori Institusi UNIMAS (UNIMAS 
IR) telah membuka satu peluang 
epada PKMA untuk melibatkan 
diri secara langsung dalam inisiatif Universiti 
iaitu menjamin khazanah Universiti terurus, 
terpelihara serta meningkatkan pengaksesan 
dan perkongsian maklumat. Ini selaras 
dengan hasrat teras Pelan Strategik Pengajian 
Tinggi Negara untuk pembelajaran sepanjang 
hayat dan membangunkan modal insan. 
Khazanah Universiti yang disimpan oleh 
PKMA antaranya adalah seperti berikut: 
• Tesis dan Disertasi 
• Laporan Projek Tahun Akhir Pelajar 
• Kertas Seminar/PersidanganiKonferens 
• Kertas Penyelidikan FIP/IIB 
• Penerbitan Universiti 
• Keratan Akhbar mengenai UNIMAS 
Fungsi utama Repositori Institusi UNIMAS 
ialah untuk: 
• 	 Menyediakan akses terbuka kepada 
hasil kajian institusi dengan memuatnaik 
sendiri bahan-bahan seperti artikel oleh 
----- --
-------
- - -- - --
--
._---- _.­- - ....._­
- ----- .........­- ---_._--­- _.-,......­
-

Bilangan Bilangan BilanganBilangan Peratu5 (%) Peratu5 (%)petikan Rekod petikanSumber Rekod Kenaikan Kenaikan2007- 2008 - 2008 ­2007-2011 Rekod Petikan2011 2012 2012 
Scopus 731 4242 862 5347 17.92 26.04 
ISIWoS 445 2970 506 3795 13.70 27.77 
Peratusan Perkembangan Bilangan Rekod & Petikan UI\lIMAS di dalam Scopus dan 151 WoS. 
Sumber Bilangan Rekod 
2008·2012 
Scopus 862 








Nisbah Perbandingan Antara Bilangan Rekod & Bilangan Petikan 

UNIMAS di dalam Scopus dan 151 Was. 

"Nota: Maksud: 1 Rekod = 6.20 Petikan (Scopus) 

Maksud : 1 Rekod = 7.50 Petikan (151 WoS) 
Tahun 2009 2010 2011 
Faktor Impak 
Kumulatif 975.807 1048.155 1443.762 
(Scopus) 
Faktor Impak 
Kumulatif 203.275 213.863 1439.433 
(151 WaS) 

Jumlah Faktor Impak Penerbitan UNIMAS di dalam Scopus dan 151 Wos. 

- - - - ~~-





FPSK 3 o 
FEB 0 o 
FSKTM 3 o 
IBEC 
FSKPM 0 o 
IKPK o 
PPB 2 o 
FSS 
FSGK 0 o 
Jumlah 35 4 
Perkembangan Bilangan Rekod dan Petikan 
Mengikut Fakulti di UNIMAS untuk terbitan di 




O/eh: Huzaimah Abdul Rani 
B
engkel Kemahiran Maklumat dilaksanakan 
untuk pelajar memenuhi keperluan 
pengguna FakultillnstitutlPusatIBahagian. 
Bengkel Kemahiran Maklumat terbahagi kepada 
2 jenis iaitu bengkel yang dilaksanakan secara 
permintaan oleh pengguna dan juga bengkel 
yang dilaksanakan dalam slot. Bengkel Kemahiran 
Maklumat juga dilaksanakan menerusi program 
Starting School anjuran PPP yang dilaksanakan pada 
setiap Rabu, 8.30-9.30am. Bengkel Kemahiran 
Maklumat diadakan bertujuan meningkatkan 
kemahiran pencarian maklumat dikalangan pelajar 
serta penggunaan sumber-sumber maklumat 
berkualiti dalam penulisan ilmiah. Selain itu, 
laporan analisis pendidikan pengguna ini disediakan 
bertujuan untuk: 
• 	 Pemantauan pencapaian objektif kualiti MS ISO 
9001 :2008 




• 	 Memuaskan 
• 	 sangat Memuaskan 
Kurang Memuaskan 
232 (61.21 %) 
Analisa Kepuasan dan keyakinan pengguna 
Tahap kepuasan dan keyakinan pengguna digambarkan 
dalam Carta Pai 1 dan 2. 
Analisa dilakukan berdasarkan borang maklumbalas 
yang dikembalikan pengguna. Kesemua peserta bengkel 
kemahiran maklumat adalah daripada bengkel yang telah 
dilaksanakan sepanjang Januari-Mac 2013. la melibatkan 
441 orang pelajar. Konklusinya, majoriti pelajar yang 
mengikuti bengkel berpuas hati terhadap bengkel tersebut. 
Mereka juga yakin dapat mengaplikasikan kemah iran 
yang dipelajari daripada bengkel. Sebanyak 379 borang 
maklumbalas telah dikembalikan oleh pelajar untuk di 
analisa. 
Keyakinan Pengguna 
1 (0.26%) 26(6.86%) 
352 (92.87%) 
• Yakin 
• 	 Kurang Yakin 
Tidak Yakin 
~ 
tara aktiviti utama unit Rujukan dan Perkhidmatan Maklumat Pusat Khidmat Maklumat 
Akademik adalah melaksanakan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan dan bekalan 
okumen. Perkhidmatan pinjaman antara perpustakaanipembelian dokumen adalah 
perkhidmatan yang menyokong warga UNIMA5 dalam pengajaran, pembelajaran, dan penyelidikan 
bagi mendapatkan bahan yang tiada dalam koleksi PKMA. 
5elain itu, statistik ini disediakan bertujuan untuk pemantauan pencapaian Pelan Kualiti (Standard 
Quality Output) M5 ISO 9001 :2008, iaitu "Memastikan sekurang-kurangnya 85% permohonan 










sebuah institusi yang 
memainkan peranan yang 
sangat berpengaruh di dalam 
memodenkan sesebuah komuniti yang 
berilmu dan bermaklumat. lanya bukan 
sahaja berfungsi bagi memperolehi, 
mengumpul dan memproses 
maklumat untuk menjadi sumber ilmu 
yang mampan, malah menjadi sumber 
rujukan bagi mewujudkan masyarakat 
yang berbudaya ilmu pengetahuan. 
Telah terbukti pembudayaan 
ilmu ini menjadi pemangkin bagi 
membebaskan diri kita 
daripada belenggu 
kemiskinan, kejahilan 
dan kegagalan sosial 
di dalam masyarakat 
kita. Oi Asia, khususnya 
di negara Jepun yang 
benar-benar memberi 
komitmen terhadap ilmu dan 
maklumat telah menjadi contoh 
kepada masyarat lain. Ini termasuk di 
Singapura yang mana masyarakatnya 
sungguh prihatin terhadap peranan 




budaya ilmu ini adalah bergantung 
kepada kewujudan dan peranan 
institusi perpustakaan di sesebuah 
tempat. Adalah menjadi impian 
masyarakat sekiranya setiap daerah 
-
dan zon di negeri kita ini mampu 
disediakan sebuah perpustakaan, 
termasuk di kampung-kampung. 
Melalui peranan perpustakaan di 
dalam mewujudkan program dan 
aktiviti bagi menggalakkan budaya 
ilmu dan budaya membaca ini 
maka golongan sasaran, khususnya 
golongan belia yang bakal menjadi 
pemimpin negara boleh menyediakan 
diri mereka untuk menjadi masyarakat 
yang berprestasi dan berilmu untuk 
memberi sumbangan berharga kepada 
masyarakat pada masa akan datang. 




sentiasa bersedia dan 
aktif, malah perlu 
berperanan lebih kreatif 
serta inovatif dari segi penyediaan 
perkhidmatan dan kemudahan kepada 
masyarakat setempat. Kemajuan 
institusi perpustakaan yang selari 
dengan kemajuan penggunaan 
teknologi komunikasi dan maklumat, 
boleh menarik perhatian masyarakat 
kita terhadap kebolehpercayaan 
masyarakat terhadap inistitusi 
perpustakaan ini. Malah perpustakaan 
adalah mencerminkan bagaimana 
tahap sosio ekonomi, sosial dan budaya 
serta taraf pendidikan sesebuah 
masyarakat itu , 
Hari bersama pelanggan ini telah dijalankan 
pada 28 Mei 2013 
Aktiviti yang dijalankan adalah: 
• 	 Semak status keahlian, 
• 	 Kemaskini rekod keahlian 
• 	 Semak denda 
• 	 Semak status pinjaman 
• 	 Perkhidmatan rujukan maklumat 
• 	 Pendaftaran kelas pendidikan pengguna 
• 	 Teknik pencarian bahan menggunakan 
WebOpac 
• 	 Pertanyaan mengenai kemusykilan 
tentang Pangkalan Data Atas Talian 
• 	 Kemudahan dan perkhidmatan 
• 	 Pendaftaran keahlian luar 
• 	 Servei kepuasan pelanggan 




Hari Bersama Pelanggan ini merupakan 

salah satu aktiviti tahunan PKMA : 

0. Untuk mendekati pelanggan bagi 
mendapatkan maklumbalas dan 
cadangan. 
ii). Sebagai platform kepada pelanggan 
untuk mengetahui maklumat terkini 
tentang perkhidmatan dan kemudahan 
yang disediakan. 
ANALISIS KAJIAN 
3.1 	 t-ayanan yang saya terima semasa berurusan di kaunter 
Prestasi Bilangan Peratusan (%) 
Cemerlang 40 
Amat Baik 52 
Memuaskan 18 
Tidak Memuaskan 0 
JUMLAH 110 
3.2 Komen terhadap layanan khidmat 
kaunter 
• Pengguna mahukan staf yang bertugas 
di kaunter sirkulasi sentiasa memberikan 
senyuman semasa melayan pelanggan. 
• Pengguna berpendapat kaunter sedia 
ada tidak mencukupi terutama kaunter 
pembayaran dan peminjaman dan 
pemulangan buku. 
3.3 Cadangan penambahbaikan 
Beberapa ringkasan isu-isu yang 
dikemukakan adalah seperti berikut: 
• Kemudahan 
a. 	 Untuk menyediakan sudut khas untuk 
galeri seni 
b. Mempunyai tempat yang selesa untuk 
bersembahyang dan mengambil 
wuduk khas bagi pengguna wanita 
c. 	Untuk menyediakan lebih banyak 
mesin fotokopi 
• Perkhidmatan 
a. 	 Untuk menyediakan pembayaran 
denda secara atas talian 
menggunakan kad debit. 
b. Untuk meningkatkan perkhidmatan 







c. 	 Untuk menambah bilangan bahan 
yang dipinjam dan memanjangkan 
tempoh peminjaman 
d. Untuk memperbanyakkan lagi bahan 
yang boleh dimuat turun melalui 
pangkalan data atas talian 
.fa& Rangkaian 
a. 	 Untuk menambah bilangan saket 
dan internet point untuk komputer / 
internet 
b. 	Untuk memastikan perkhidmatan WiFi 
dan Internet lebih meluas dan pantas 
c. 	 Untuk tingkatkan lagi perkhidmatan 
anti virus pada setiap komputer 
• Bangunan dan Alam Sekitar 
a. Untuk menyediakan lebih banyak 
meja & kerusi 
b. Keadaan suhu bangunan yang lebih 
kondusif 
O/eh: Wan Abdul Rahman Wan Bujang 
Sasaran perkhidmatan ini adalah menyeluruh, 
(PKMA) terus berusaha untuk iaitu samada golongan pelajar, ahli akademik 
memastikan penyampaian maklumat termasuklah golongan professional dan 
kepada pelanggannya dapat memberi sokongan bagi fakulti tersebut. Berikut 
impak kepada seluruh warga UNIMAS. adalah tujuan perkhidmatan dan senarai 
Melalui penyediaan perkhidmatan Pustakawan Penghubung Fakulti UNIMAS. 
Pustakawan Penghubung Fakulti telah 
membuktikan inisiatif serius PKMA kepada 
P
usat Khidmat Maklumat Akademik 
Tujuan perkhidmatan : MEMANTAPKAN para pelanggannya. Dengan adanya 1 . Membantu pelanggan dalam pencarian 
perkhidmatan ini, segala maklumat yang maklumat melalui sebarang saluranPenyampaian komunikasi seperti telefon atau e-mel. 
disampaikan secara berkesan. 
menjadi sasaran kepada fakulti dapat 
2. 	 Menjalin kerjasama dan memupukMaklumat persefahaman dua hala antara PKMA 
Setiap Pustakawan Penghubung Fakulti akan dan fakulti, institut dan pusat. 
bertanggungjawab untuk menyediakan 3. Mendidik pelanggan cara mengakses, 
pakej maklumat yang berkaitan dengan mengenal pasti dan menilai bahan 
fakulti masing-masing. Perkhidmatan ini daripada pelbagai sumber untuk 
meliputi mengenalpasti bahan-bahan memenuhi keperluan maklumat. 
dalam bentuk bercetak dan bukan bercetak 4. Menjalankan sesi latihan teknik 
dapat diselaraskan mengikut keperluan pencarian maklumat khusus. 
fakulti tersebut. Manakala pihak fakulti 5. Menyediakan Program Literasi Maklumat 
akan berhubung terus dengan Pustakawan untuk pelajar baharu. 
Penghubung Fakulti masing-masing 6. Membantu dalam mempertingkatkan 
sekiranya ada sebarang keperluan. perkembangan koleksi dalam bidang 
masing-masing. 
7. 	 Memastikan keperluan pengajaran dan 
pembelajaran seluruh warga UNIMAS 
dipenuhi
5enarai Pustakawan Penghubung Fakulti: 
No FIVC 	 Liaison Librarian Ext (&>0 • Em.ail )
vcals.ummas.my 
Faculty of Resource Science En. Wan Abdul Rahman& Technology IIKPK/ IBEG 	 3912 wbwarahman
Wan Bujang CWR 
Faculty ofSocial Sciences! En. Shahron Saman 3917 sshahron
2 IPAT Pn. Siti Raffidah Tekat 3890 tsraffidah 
Faculty of Cognitive Sciences Pn. Sri Muniarty John 	 jsmuniarty
3 	 & Human Development! 3841
Dayang Norsheila Abg Mohtar 	 mnarsheilaCoESTAR 

Faculty afEconomics & En. Mahd Khairal Hafiz 

3838 	 smkhafiz4 Business Sanawi 

Faculty afApplied & Crea-

En. Zaiden Sanyut 3894 	 szaiden5 tive ArtsllnDI 

Faculty of Engineering I

6 	 En. Aziz Tuah 3933 tazizCoERE 
Faculty of Computer Science 
& Information Technology I Tn. Hj Valentina Abu Bakar 3885 abvalentino
7 Isml Pn. Karen Karnalius 3932 kkaren 
IMASTI CoEIAST 
Faculty of Medicine & Pn. Narazlina Abdul 082-416550 
arnorazlina8 Health ScienceS/MRC Rahman 	 ext 128 
12 9 Centre for Language Studies Puan Hejilda ak Hendrick 3934 hhejilda En. Madarlaine Gilbert 10 Pre-University Studies Library 	 3883 gjdmadarlaineJim Dibuad 
-r-------~------------~------~---------------------~~~-----
B
OOkShare Project telah dirasmikan 
pada 16 April 2013 yang lepas 
bertempat di Bilik Mesyuarat Utama 
PKMA. Projek kerjasama pintar ini adalah 
anjuran bersama Persatuan Pustakawan 
Malaysia cawangan Sarawak (PPMKSAR) 
dan PKMA untuk mengumpul bahan bacaan 
terpakai di kalangan warga UNIMAS bagi 
didermakan kepada diagihkan ke sudut 
bacaan di sekitar kampung dan taman 
perumahan seluruh Sarawak. 
Bagi memudahkan warga UNIMAS untuk 
membuat sumbangan satu kotak khas 
berwarna hijau telah ditempatkan khas di Lobi 
Utama PKMA bagi memuatkan sumbangan 
bahan bacaan. Sumbangan tersebut akan 
diagihkan mengikut sudut-sudut bacaan 
yang diperlukan. Selain dari PKMA, 
kotak-kotak ini juga diletakkan di Pustaka 
Negeri Sarawak, Swinburne University of 
Technology, Hospital Umum Sarawak dan 
Bangunan Kompleks Persekutuan Sultan 
Iskandar bagi meluaskan lagi pengumpulan 
bahan-t?ahan bacaan terbabit. 
Projek ini akan dijalankan 
secara berterusan iaitu tanpa 
had masa kerana keperluan 
bahan-bahan bacaan bagi 
sudut-sudut bacaan yang 
dimaksudkan adalah amat 
mendesak. Sumbangan 
bahan bacaan ini secara 
zahirnya memaparkan bahawa 
perkongsian ilmu yang berterusan 
dikalangan warga Sarawak. 
Sumbangan bahan bacaan 
tidaklah terhad kepada buku-buku 
sahaja, malahan majalah, tabloid, 
CD dan sebagainya juga diterima. 
Sumbangan anda amat besar dan 
bererti kepada semua. Bak kata 
Pengerusi PPMKSAR ndari ianya 
disimpan terselit sehingga dibawah 
katil dan akhirnya dimasukkan 
kedalam tong sampah, baik 
didermakan bagi keperluan terutama 
anak-anak yang tinggal di pedalaman 
yang sukar mendapat bahan bacaan. 
Walaupun bahan bacaan itu kecil tapi 
perkongsian ilmu itu yang kita kehendaki". 
M 
odu' Uterasi Maklumat ini adalah 
bertujuan untuk membantu 
mempersiapkan golongan 
sasaran iaitu para pelajar dan ahli akademik 
untuk mempermudahkan mereka untuk 
menggunakan dan memanfaatkan sumber 
rujukan dan maklumat yang telah disediakan 
oleh pihak PKMA. Dengan adanya modul­
modul yang disediakan ini, mudahlah 
golongan sasaran untuk bebas memilih 
mengikut keperluan masing-masing. 
OIeh: Wan Abdul Rahman Wan Bujang 
PKMA telah menyediakan jadual bagi 
setiap modul tersebut yang mana setiap 
modul hanya mengambil masa 1 hingga 2 
jam mengikut keperluan golongan sasaran 
Inl. Setiap modul ini akan dikendalikan 
oleh Pustakawan Rujukan dan Pustakawan 
Penghubung Fakulti untuk membantu 
mengendalikan kelas ini. 
Pusat juga berharap dengan adanya modul­
modulliterasi maklumat ini dapat membantu 
para pelajar dan ahli akademik untuk 


















Comenf learning objectJve 
• CAIS services and facilities 
• Opening hours 
• Collection 
• Rules and regulations 
• Simple search 
• Advance Search 
• My Account 
• Renew / Request Items online 
• Basic steps in information finding 
• Constructing keywords 
• Types of resources available in CAIS for 
academic writing 
• Making use of findings 
• Authority of website 
• Accuracy of information 
• Objectivity of information/author 
• Currency of information 
• Coverage of information 
• Reasons for documenting 
• In-text citation 
• Documenting cited resources 
• Referendng tools-Endnote/Endnote Web 
• What falls under plagiarism? 
• Reasons for plagiarism 
• Tracing and consequences for students 
• Turnitin (plagiarism detector) 
• Understand CAIS as a library forVNlMAS. 
• Awareness ofservices and facilities 
• Understands the Web OPAC as a tool for searching CAIS 
collection 
• Making sense ofcatalogue record of items 
• Identify information sources available in CAIS for aca­
demic writing. . . 





• Identify websites that can be used.fo~ acade'!lic writing 
• Evaluate information contained Wlthm websltes 
• Understand the concept of acknowledging other people's 
ideas/findings . .. 
• Able to put together a reference list and m-text CItatIon 
• Understand what is perceived as plagiarism 
. • How to avoid plagiarism 
Kelestarian Maklumat 
Melalui Keratan Akhbar 
S
ejarah Pameran Keratan Akhbar PKMA 
bermula 2007. Tujuan pameran 
tersebut diadakan dari masa ke semasa 
untuk memberi pendedahan maklurnat 
dalam konteks pengetahuan, perkembangan 
kejayaan serta kemajuan yang telah dicapai 
oleh UNIMAS kepada pelajar khasnya, staf 
akademik dan masyarakat setempat amnya. 
Di antara berita yang diketengahkan dalam 
pameran tersebut seperti isu semasa berita 
UNIMAS, Ekonomi, pendidikan, kesihatan, 
bencana alam dan Berita 1Malaysia. 
Penyusunan berita berkenaan mengikut 
kategori tertentu secara sistematik dan perlu 
dikemaskini setiap tiga bulan. Seterusnya, 
berita yang telah dipamerkan perlu direkod 
dan difail untuk dijadikan bahan rujukan 
di Unit Pengurusan Koleksi Khas & Arkib. 
Pameran tersebut merangkumi pelbagai 
berita sebagai wacana pencetus minda 
kepada pelajar, staf dan pihak awam seperti 
pelawat, agensi luar mahupun individu dalam 
mencari ilmu pengetahuan yang terkini. 
Senario isu masyarakat Malaysia yang masih 
kurang aktif dalam konteks membaca dan 
ditambah lagi isu sensasi sekarang 'cut 
and paste' dalam situasi yang tidak relevan 
semakin parah menular dalam kalangan 
pelajar menjadi amalan yang tidak sihat. 
Kesannya boleh melumpuhkan minda, 
mencacatkan kredibiliti kehidupan serta 
mengundang pelbagai implikasi yang 
memudaratkan pembangunan modal insan 
sehingga merugikan bangsa dan negara. 
Dari perspektif kajian perbezaan situasi 
tersebut terutamanya masyarakat di negara 
barat seperti United Kingdom, Amerika 
Syarikat, New Zealand dan sebagainya. 
Walau sehebat manapun dunia lIT yang 
mereka kuasai dan telusuri, namun tangan 
kanan mereka membawa buku untuk 
dibaca walau di mana mereka berada 
di setiap waktu dan tangan kiri mereka 
menggenggam handphone atau ipad untuk 
keperluan semasa. Kesan dari hakikat 
keseimbangan amalan bestari ini, mereka 
O/eh: Junaidah Ameng 
berjaya merealisasi secara lestari kejayaan 
dan pelbagai kemajuan dalam konteks 
pembangunan insan dan budaya ilmu. 
Justeru, budaya yang bijak ini perlu dicontohi 
oleh pelajar dan masyarakat di Malaysia agar 
kita tidak terlalu alpa secara tidak relevan 
menyalah guna kecanggihan la 
Sebagai alternatif untuk mengatasi senario 
masalah tersebut adalah disarankan 
pihak PKMA UNIMAS khasnya dan 
setiap perpustakaan dalam negara agar 
mengadakan pertandingan membaca dan 
menulis esei dalam pelbagai kategori untuk 
pelajar sama ada di peringkat sekolah rendah, 
sekolah menengah ataupun pengajian 
tinggi. Program tersebut perlu direalisasikan 
setiap menjelang bulan membaca agar dapat 
mengatasi budaya 'cut and paste' yang 
tidak relevan di sam ping mencerna minda 
pelajar dari perspektif lebih meluas dalam 
kebijaksanaan berfikir secara kritis, kreatif 
dan inovatif. 
Pendekatan program terse but 
berkemungkinan berjaya merealisasikan 
pembangunan insan budaya ilmu 
berpaksikan cetusan inspirasi transformasi 
kerajaan Malaysia. Kesan implimentasi 
program tersebut juga memberi impak 
yang mantap kepada PKMA khasnya dan 
UNIMAS amnya dalam menggabungjalinkan 
hubungan bersama masyarakat secara 
lestari dan menjana minda yang berkualiti 




At this moment in time, ScienceDirect offers over 
eight mil/ion full-text articles from over 2,000 peer-
reviewed journals, as well as a growing range of 
authoritative books, including reference works, 
handbooks and book series. There are over 50 
reference works, over 150 book series titles and 
over 164 handbooks volumes now online, with at 
least 10 reference works added each year. In 2007 
4,000 ebooks will be added to ScienceDirect. The 
ScienceDirect books collection covers the core 
disciplines of life, physical and social sciences and 
are fully linked with joumal articles, giving scientists 
a broader perspective of their area of study. 
CAtS HUB Kiosk 
BIraparast 9.00 am hJngga 4.30 pm 
4 buah PC dIaedIaIcan unIuk: 
• SemaIcan Akaun 
• PanakaJan DataA1as TaIJan 
. " 
Memor 
Using Scopus as a researcher you can: 
• Find out who is citing you, and how many 
citations an article or an author has received. 
• Analyze citations for a particular journal issue, 
volume or year. 
• Use this information to complete grant or other 
applications quickly and easily. 
• Use the refine results overview to quickly see 
the main journals, disciplines and authors that 
publish in your area of interest. 
• Uncover important and relevant articles that you 
may otherwise miss. 
• Check out the work and citations of other 
authors. 
• Click on the cited by and reference links to track 
research trends and make connections. You 
can do this within or across disciplines you are 
interested in. 

0Ieh: Zaiden Sanyut & Japar Kalok 
HNIAH kepada kontinjen Pusat juang yang tinggi untuk 
Khidmat Maklumat Akademik menyertai kejohanan ini.~(PKMA) yang telah menunjukkan Antara yang mewakili PKMA 
prestasi yang sangat membanggakan dalam adalah Japar Bin Kalok, Lucile 
Kejohananan Olahraga UNIMAS 2013. Kali Laja Ak Andom, Angeline Bisa, 
ini kontinj(i!n PKMA yang telah menggelarkan Hud Bin Hj Baiee, Masjiah, 
pasukan mereka sebagai CAtS STYLE telah Nurul Hartini Bt Minhad, Romi 
merangkul 9 pingat iaitu 1 emas, 2 perak dan Mohd Tuah, Roseline Bt Rizan, Yakub Abd 
6 gangsa untuk mengharumkan nama Pusat Rahim, Mohd Hardi Bin Mohd Nasir, Zaiden 
di dalam kejohanan kali ini. Bin Sanyut, Abd Rahman Bin Mohd Hussain, 
Noorazerin Alladen, Zaidon Bin Safie. Hikam 
PKMA telah menyenaraikan atlit-atlit yang Bin Anis, Siti Norfazidah Bt Man dan Redzuan 
menunjukkan semangat kesukanan dan Bin Dan. 
Keputusan Kejohanan Olahraga Sukan Staf UNIMAS 2013 
Lucile Laja Ak Andom 200m, 100m Emas & Perak 
2 Hud Baiee 400m & 1500m 
3 Abdul Rahman Hussain Merejam Lembing Perak 
4 Yakub Abd Rahim Lempar Cakera Gangsa 
5 Noorazerin Alladen Merejam Lembing Gangsa 
6 Hikam Melontar Peluru Gangsa 
7 Siti Norfazidah Man Melempar Careka Gangsa 
Tahniah kepada mereka yang membawa pulang pingat dan syabas kepada semua atlit 
PKMA yang menunjukkan semangat juang yang tinggi. Kepada semua warga PKMA, kita 
gegarkan Stadium UNIMAS 2014 nanti .... 
The Matrix 
Tarikh: April - Jun 2013 
Maga: Waktu Pejabaf 
ginopgia: 
Aoomputer hacksr learTUI from 
IJIfPferious rebels about the true 
nature ofhill reality and hill rofg in 
the war agaiflllf iffI oontroIler9. 
Legally Blonde 2 
Tarikh: April - Jun 2013 
Malia: Waktu PeJabat 
9inopgis: 
When ablonde sorority queen 
ill dumped by her boyfriend, Ilhe 
dooideg to I'oIlow him to law 
sohool to get him book and, once 
there, learnsl 9he has more legal 
IlBwy than 9he ever imagined 
The Ron Clark Story 
Tarikh: Apr~ - Jun 2013 
Maga: Waktu Pejabat 
9inopgia: 
AIlmaD-fown teacher (PBrryJ 
niocafell to one ofthe foufihegf 
o/89Ilf'OOlYlll in the oountry. 
My Name Is Khan 
Tarikh :Aprn - Jun 2013 
Mass :Waktu Pejabat 
9inopaia: 
An Indian Mualim man with 
Asperger'g gyndrome takea 
a chaUenge to speak to ihe 
Preaident seriougly, and embarl<Jl 
on a orO!l!l-countryjourney. 
Dr. Strangelove or: 
How ILearned to 
Stop Worrying and 
Love the Bomb 
Tarikh: April - Jun 2013 
Maga: Waktu Pejabat 
9inopsia: 
An ifl9afle generalllfarl9 a 
pr00999 to nuoIear holocau9f that 
a war room ofpoIifioianSl and 
genera/Il frantically fry to glop. 
Talk to Her--­
Tarikh: April - Jun 2013 





Two men Ilhare an odd friendllhip 
wMe fhet; oare for their girlfrim 
uiJo are both in deep OOmall. 
Jangan Pandang 
Belakang Congkak 2 
Tarikh: April- Jun 2013 
Masa: Waktu Pejabaf 
ginopsia: 
The 9fory ofPunai and Asunaf in 
an effort to beat MugHka and Pak 
Mor. They finaUy reunited with 
Wak Kefari to leam the 9hsmanio 
knowledge. ~ have f'9if9r8ted 




Tarikh: April - Jun 2013 
Ma!la: Waktu Pejabat 
9inopsis: 
A highly advanoed robofio boy 
IOngll to become "real" 90 that he 
oan regain the love ofhill human 
mother. 
geven gamurai 
Tarikh: Apn1 - Jun 2013 
Maaa: Waktu P9jabat 
SinopgiR: 
Apoor vinage under 7;;}
bsndif9 recruif9 9B1.Wl 'O!JBd 
98mursi to help them de 
fhemcsIves. 
Tarikh: Aprn - Jun 2013 
Maaa: Waktu P~ 
SinopaiR: 
A9rouP ofuniver9ify Slfudenfsl 
ig aggigned to do a re.gesroh on 
the {»(i9fence ofrnggffc in the 
Maley culfure end premmt it in a 
film So, they choose a gsc/uded 
illiand, {Julsu 8ayu 8iru, to do 
the re.gesroh Once there, they 
experience many weird end gcsry 
incidents. The 9ifusfion UJOr!leI1iI 
when one of the 9futienf9, Afirsh, 
9OB9 migging. They goon res/ille 
that their pretlMOO on the illlend ig 
not welcomed 
P9yoho 
Tarikh: April- Jun 2013 
Maaa: Waktu Pejabat 
SinopaiR: 
A thirfy-gomething 9BCrefary 
gfsa£q .f4O,CXXJ fiom 
her empl'O!JBf'g client, and 
!lJ.Jbgsquenfly encounfenl ayoun9 
motel proprietor too long under 
domination ofhill mother. 
Raging Bull 
Tarikh: Apn1 - Jun 2013 
Maaa: Waktu Pl!labat 
9inopaiR: 
An emoHonsIly se/f-deWuafive 
boxN'gjoumtJy through Iif9, ag the 
violence and temper thsf lesdg 
him to the top in the ring, d~ 
his 100 ouf9ide it. 
Drunken MaRter 
Tarikh: April - Jun 2013 
Masa: Waktu Pajabat 
9inopgiR: 
An undillcip/ined boy mugf learn 
Orunksn t~ Kung FU in order to 
gfopan~ifL 
Laskar Pelangi 
Tan"kh: April- Jill 2013 
Mags: Waktu Pejabat 
9inopaia: 
One tescher mske!l awrpri!ling 
tftfference in hill Slfudenf9 and 
hig community. lkaf W89 born 
and rsiged on 8elifong, an 
igfsnd dominsfed bIi local mining 
()()f)(Jerm. But Ika7roogll9 one 
man uiIo gouqht to change thig 
-- Muglimsh rCut Mini), a fescher 
sf the islend'g fNblic gchool. 
eat Drink Man 
Woman 
Tarikh: Apri! - Jun 2013 
Maga: Waktu Pajabat 
Sinop9iR: 
Amor chefliveg with hill three 
9room dauqhferg; the middle one 
fifllk her fUture plaM afrected 
by unexpooted evenf9 and the life 
tihsngBR of the other household 
rnemben:.fove. 
Fahrenheit 91ft 
Tarikh: April - Jim 2013 
Maga: Waktu Pejabat 
Sinopgjg: 
Michsel Moore'g view on uhf 
hsfJlJ9l"led to the United gfafeg 
• gepfember II; end how the 
8uoh Adminigfrsfion slieged~ 
uood the tra9ic tJVefIf to pugh
forward it9 agenda for unju9f 
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Pelajar dari UiTM 

















Pelajar dan Stat 
Akademik 2013 
Taklimat 
Analisi Projek9 Penggunaan Enai 
CMS 
Majlis Perpisahan 
10 Pelajar Praktikal di 
PKMA 
Task Force11 £-Cource Outline 
Hari Keluarga Staf
12 PKMA 
Perhimpunan Pagi13 PKMA 
Bengkel Training 
Of Trainer' (rOT) 




22,24 & PKMA2510112013 
Makmal 
30 Komputer a.15pg­
-31101/2013 PKMA Level 5.00ptg 
G 
0110212013 PKMA 2.30ptg 
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2 Aktiviti Fire Drill 
Ku~us Pengucapan Awam dan3 
Komunikasi Berkesan 
Ku~us Membudayakan Amalan 5S 
Seminar Kepustakawanan 2013 
Perhimpunan Pagi PKMA 
7 Khidmat Komuniti Kampung Salak 
8 Perhimpunan Pagi PKMA 
9 Sumbang Saran PKMA 
Bengkel Perancangan Strategik PKMA 
2014-2016 
Majlis Sambutan Hari Jadi Stat PKMA 



























, I ,.... . 
Jo <e.. .. I 
s: Assalamualaikum Pn Surina 
J: Wa'alaikumsalam 
s: Terima kasih kerana sudi melapang masa 
untuk bersembang di petang ini. Saya 
difahamkan Puan Surina adalah staf Senior 
sebagai Pembantu Perpustakaan Kanan 
di PKMA yang telah lama melaksanakan 
perkhidmatan di Pejabat Pentadbiran Am 
PKMA dan sebelumnya telah bertugas di 
Unit Koleksi Khas, justeru saya ingin tahu 
tahun 2013 adalah tahun yang ke berapa 
Pn Surina berkhidmat dl PKMA. 
J: Saya telah berkhidmat di PKMA lebih 
kurang 20 tahun iaitu bermula tahun 
1993 sehingga sekarang. Pada mulanya 
bertugas sebagai Pembantu Tadbir Rendah 
(Jurutaip), seterusnya menjadi Pembantu 
Perpustakaan dan sekarang menyandang 
jawatan Pembantu Perpustakaan Kanan 
(S22). Saya juga turut bersyukur kerana 
telah mendapat APC sebanyak 4 kali. 
S: Bolehkah berkongsi pengalaman pahit 
dan manis sepanjang berkhidmat di PKMA7 
J: Emmm ... Sepanjang saya melaksanakan 
tugas PKMA saya banyak me~asai 
pengalaman manis dalam konteks Jalman 
kerjasama yang diberikan oleh staf PKMA, 
semangat setia kawan sehingga semua 
tugasan dapat dilaksanakan dengan 
mudah dan berjaya. 
S:Apakah perancangan puan untuk 
membangunkan kerjaya puan? 
J: Memandangkan saya sekarang bertugas 
di Unit Koleksi Khas, maka saya difahamkan 
satu masa nanti UNIMAS mempunyai 
muzium di bawah naungan PKMA. Jadi, 
saya sangat mengharap semua Fakulti di 
UNIMAS khasnya di antara perpustakaan 
awam amnya dapat memberi kerjasama 
dalam konteks menyumbang bahan­
bahan yang bersesuaian tmtuk dijadikan 
koleksi yang unik dan menarik yang akan 
diketengahkan di muzium PKMA nanti 
agar ianya dapat dimanfaatkan kepada 
golongan pelajar dan masyarakat umum. 
Jika ada peluang dan keadaan yang 
bersesuaian saya berhasrat melakukan 
pendekatan kepada golongan pelajar 
sekarang untuk diberi pendedahan 
seperti taklimat atau grooming style yang 
bersesuaian mengenai tatacara ketika 
golongan pelajar berurusan dengan staf 
PKMA agar mereka berjaya mencontohi 
jejak langkah golongan pelajar pada masa 
dahulu. 
S: Saya difahamkan Puan Surina melibatkan 
diri dalam arena sukan dan boleh ceritakan 
jenis sukan yang diceburP 
J: Saya bermula melibatkan diri dalam 
arena sukan bola jaring pada 1995 menjadi 
wakil UNIMAS untuk Kejohanan Sukan Staf 
di peringkat IPTA. Seterusnya, menyertai 
sukan bowling pada 1998 sehinggalah 
sekarang masih aktif kerana minat yang 
mendalam. Saya sanggup berusaha 
Oleh: Junaidah Ameng 
Puan Surina bt Hj Zainuddin 
(Pembantu Perpustakaan Kanan PKMA) 
menjalani latihan secara peribadi dan 
membayar jurulatih secara persendirian. 
Pihak UNIMAS ada juga memberi bantuan 
asas seperti kasut dan bola bowling. 
S: Apakah yang mendorong Puan Surina 
begitu berminat untuk melibatkan diri 
dalam sukan tersebut? 
J: Saya rasa seronok dan merasa sat~ 
kepuasan sebab aktiviti riadah meialul 
bersukan boleh dijadikan terapi untuk 
menghilangkan stress di samping 
membudayakan gaya hidup sihat. 
S: Apakah Puan Surina pernah diberi 
peluang unutk mengikuti latihan intensif 
dalam arena sukan? 
J: Sepanjang saya melibatkan diri dalam 
arena sukan, saya tidak pernah diberi 
peluang menyertai apa juga latihan 
intensif. Justeru, saya berhasrat untuk 
menempah kejayaan membawa nama 
UNIMAS ke persada arena sukan yang 
lebih menyerlah. Oi samping itu, saya 
berhasrat untuk menjadi jurulatih kepada 
staf UNIMAS agar mereka boleh menjadi 
pelapis di masa akan datang. 
Antara Pencapaian Beliau 
Mewakili Sarawak Ke Kejohanan2003 Bowling Maksak di Melaka 
Mewakili Sarawak Ke Kejohanan 
2004 Bowling Maksak di Selangor
(Tempat Ketiga) 
Mewakili Sarawak Ke Kejohanan 
2005 Bowling Maksak di Pahang Darul 
Makmur 
Mewakili UNIMAS ke Kejohanan 
SUkan Persahabatan Universiti­
Universiti Borneo 2006 di2006 Universiti Malaysia Sabah -
Johan Berpasukan " Tempat
Ketiga Perseorangan Wanita 
Mewakili UNIMAS ke Kejohanan 
Sukan Persahabatan Universiti­
2009 	 Universiti Borneo 2009 di 

Universiti Brunei Darussalam 

(Johan - Berpasukan) 

Mewakili UNIMAS Ke Kejohanan 
2010 Bowling Maksak Sarawak 
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